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Abstrak 
 
 
 Audit Operasional Atas Fungsi Penjualan pada PT. Willindo Sukses Abadi 
bertujuan untuk mengidentifikasi peran audit operasional terhadap fungsi penjualan yang 
sedang berjalan dalam perusahaan dan memberikan masukan agar dapat meningkatkan 
efektivitas, efisien dan ekonomis atas fungsi penjualan. Metodologi penelitian yang 
digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah studi pustaka, studi lapangan dan 
wawancara. Studi pustaka dilakukan untuk mencari referensi dari buku yang 
berhubungan dengan pembahasan. Studi lapangan yang dilakukan yaitu pengamatan 
secara langsung pada lokasi kegiatan operasional, wawancara dengan pihak yang terkait 
mengenai sistem yang sedang digunakan. Hasil yang dicapai ialah audit operasional atas 
fungsi penjualan yang sedang berjalan dapat dikatakan sudah cukup baik tetapi masih 
ditemukan beberapa kelemahan yang cukup berarti dalam audit operasional yang 
berjalan dan penerapannya dalam kegiatan operasional perusahaan, yang penjelasannya 
akan disajikan dalam skripsi ini. Simpulan yang di dapat oleh penulis ialah audit 
operasional yang berjalan dalam perusahaan sudah cukup membantu dalam memberikan 
informasi yang berguna dan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Namun 
masih diperlukan beberapa perbaikan dalam penerapan audit operasional atas fungsi 
penjualan yang berjalan, yang penjelasannya akan disajikan dalam skripsi ini. 
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